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Jj¡A;' l1Ltr pilA FROm ER&
El in:extricabJ:le-·\ mundo del cerebro" la fábrica' de>l penaamd entío-,
es conaí.ñez-adai como la Última gran lfrontera del cono cfmí.ents» hus-
mano •. Entenden- oomo y por qu~ pensamos', sentitno"$'!, memori zamo'Si,
de seamca o resolvemos pro bl emaa¿ e-s~el objetivo más difícil! de
alcanzar. Los más recientes descubrimiento~ sobre las funciones
de las sustancias químicas:: LIlamadasr neune ta-anemí.soz-ea, y sobIte:!
los receptores neurona~es~que las:: convierten en infonmaci&n, ayu-
dan a conocen' en fUncionamdento) del cerehr~.
Hasta- bien entrada la TLamadm Edad Mbdenna;, s6lo Ren~ Descartes
- &l de;;pienso, luego exis:to - r:elacionó cient':íficament~ aierta-st
facultades- humanas- con determinadas: lo::cal1izacione&. cerebral1eSfl.,
D)esde entonces, la investigaci&n sobre el entramado físia.m de-ill
pensamiento humana) neo ha cesado de avanzear en una car-ner-a. a;ce]Je-
rada?, enn La que Santiago R:am&nJy Cajam. tuVi,Oun papeíli importantñ-
Ell. conocimiento de la neunol:tlolog..áa puede;) compar-ar-se, aill de-s-<m.-
brimient~ de2 funcionamien~'d~un~ crnmplicad~máquin~ que ag· ca-
paz, de; ven' lo infinitamente; grande, y Lo infinitamente pequeñ".cnl",
peno cuyas: con~ne-s y entrama--dIDno. son cono cidooSf!poz- el qllG:.
la" manejar, le-go en su construccct.&n aunque no en sue: aplica-cüone's.
Los avanc ee, más:,reciente$ en éste campo pr-ovzienen de Inglaterra1
y Estados:: Unddoa, y hacen presagiar lt:!1preparaci&n del p:oóx:i:im<1I>
gran sroLto sobre la última frontera;1 de>l ccno oí.má entx» numsno'e sa>:-
ber cómo funcIon~nuestro~ cerebr~.
